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СУЩЕСТВЕННЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ВЫГОДЫ
формирование 
привлекательного 
и стабильного 
имиджа
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
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ВЕРБАЛЬНОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ И 
ПРОЕКТОВ
Ф О РМ А  П ОД АЧ И
СОДЕРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ + КОММУНИКАЦИЯ
ПОВЕДЕНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
И М И Д Ж   Е В Р О Р Е Г И О Н А
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http://psyhoguru.ru/54-verbalizaciya.html
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ - словесное оформление 
накопленного опыта, переведение чувств и 
ощущений в словесную форму
для формирования 
стереотипного мышления 
важно идеи и мысли 
оформлять в 
ЛОЗУНГИ,  СЛОГАНИ (to slog - сильно 
ударять)   И   ВЫРАЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ   ХОРОШО   ЗАПОМИНАЮТСЯ
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http://sbiblio.com/biblio/archive/hrest_socpsih/images/clip_image002.jpg 7
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ предусматривает создание образов 
и внедрение определенных моделей восприятия 
информации 
•информация без визуализации не акцентирует 
внимание на трендах, образцах поведения и 
корреляциях 
•смотря на график или схему, мы быстрее 
заметим тенденции (тренды), чем тогда, когда 
видим просто цифры или факты 
•визуализация делает аналитиком даже того, кто 
себя таким не считает 8
«Визуализация помогает управиться с 
возрастающей сложностью и разнообразием 
данных. Все любят смотреть на цветные 
картинки, которые интригуют, но 
практически никто не любит скучные 
таблицы с цифрами. Субъективное 
восприятие информации, доверие к 
информации выше, когда она представлена 
визуально» 
http://habrahabr.ru/company/taucraft/blog/139187/
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Во-первых, общие руководства вербальной и
визуальной презентации программ и проектов ЕС.
Во-вторых, руководства для конкретных программ и
проектов, которые учитывают их специфику.
В-третьих, руководства для программ и проектов,
рассчитанные на конкретные страны.
В-четвертых, руководства для программ и проектов,
которые реализуются в рамках общих проектов ЕС с
ООН или другими национальными и международными
субъектами
В-пятых, разработки сугубо методического характера
та словари.
Для повышения эффективности вербальной и 
визуальной презентации ЕС было разработано 
пять типов документов
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Руководство по коммуникации и визуальному 
представлению проектов (Эстония – Латвия – Россия)
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главные цели в сфере информирования:
• подчеркнуть в живой манере, что 
проект финансируется Программой и 
продвигает приграничное 
сотрудничество и его результаты;
• обеспечить прозрачность в 
использовании государственных 
средств, широко оповещая 
общественность, что финансирование 
Программы было направлено на 
полезное применение. 
«Этот проект софинансиру-
ется Программой пригранич
ного сотрудничества 
Эстония-Латвия-Россия в 
рамках Европейского 
Инструмента Соседства и 
Партнерства 2007-2013»
•название бенефициара 
• название проекта
•сроки начала и завершения 
работ 
«Приобретены при 
содействии Программы 
Приграничного 
сотрудничества Эстония-
Латвия-Россия в рамках 
Европейского 
Инструмента Соседства и 
Партнерства 2007-2013» 13
«Содержание данной публикации 
является предметом 
ответственности исключительно 
<имя автора/ название 
бенефициара/партнера проекта> и 
ни в коей мере не является 
отражением позиции Программы 
приграничного сотрудничества 
Эстония-Латвия-Россия в рамках 
Европейского Инструмента 
Соседства и Партнерства 2007-
2013, а также участвующих в 
Программе стран и Европейского 
Союза»
« Начальная 
фаза < даты>  
проекта <имя 
проекта> была 
поддержана 
Программой 
приграничного 
сотрудничества 
Эстония-Латвия-
Россия в рамках 
Европейского 
Инструмента 
Соседства и 
Партнерства 
2007-2013»
Дисклеймер
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СЛОГАНИ
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• Улыбайтесь, вы в Испании (Испания)
•Доброе солнце над доброй страной (Тунис)
•Кипр: и зимой – лето! (Кипр)
слоган Программы 
«Объединенные границами» 
(Эстония – Латвия – Россия)
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
PART-FINANCED BY THE EUROPEAN 
UNION
ПРИОБРЕТЕНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
PURCHASED WITH THE FINANCIAL 
SUPPORT OF THE EUROPEAN UNION
Небольшие черно-белые наклейки на сувениры и 
материалы, изготовленные в рамках проекта
Советы по средствам коммуникации для менеджеров проектов. Программа
соседства Литвы, Польши и Калининградской области Российской
Федерации. Специальное электронное издание, № 2006/12, 06.06. 2006 ). 
русский
английский
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En dissemination of 
experience
Fi kokemusten levittäminen
def. kokemuksista tiedottaminen
Ru распространение опыта
def. информирование о 
каком-либо опыте
Ru распространение опыта 
подразумевает только распро-
странение информации о нѐм, в то время 
как переда опыта обычно под-
разумевает также практические шаги.
En cross-border policy
Fi lähialuepolitiikka
def. Euroopan unioniin 
rajoittuvien maiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä koskeva 
Euroopan unionin politiikka
def. политика Европейского 
Союза в отношении 
сотрудничества со 
странами, имеющими 
общую границу с ЕС
Ru трансграничная 
политика
Ru приграничная политика
Ru политика в отношении 
соседних государств
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Реализация требований ЕС к вербальной и 
визуальной презентации его региональной 
политики, свидетельствует о 
•логичном, 
•последовательном и 
•системном
внедрении принципов транспарентности в 
работу Европейского Союза с проектами 
трансграничного сотрудничества. 
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Использование при формировании 
имиджа ЕС проанализированных 
инструментов идентификации формируют 
привлекательный образ ЕС и позитивное 
восприятие его деятельности в регионах ЕС 
и в соседних странах. 
Они могут использоваться в 
трансграничном сотрудничестве субъектов 
украино-российских 
отношений для вербализации
и визуализации имиджа 
еврорегионов
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«Соглашение о сотрудничестве в области 
информации» (1999)
«Перспективном плане подготовки документов 
и мер по реализации Концепции формирование 
информационного пространства СНГ» (1998) 
«Концепции формирования информационного 
пространства Содружества Независимых 
Государств» (1996) с изменениями и 
дополнениями в октябре 2010 г.,
«Концепции формирования информационно-
библиотечного пространства на базе 
пограничных библиотек держав-участников 
СНД» (2009) 
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Своеобразными вербальными формулами для
популяризации деятельности еврорегиона
«Слобожанщина» могли бы стать лозунги –
• «Жить не для себя, не для других, а со всеми
и для всех» (Стратегия «Формирование
регионального солидарного общества» на 2011-
2025 гг.)
• «Граница – среда инноваций: формирование
умных пограничных территорий»
(Долгосрочна целевая программа «Развитие
межрегионального и пограничного
сотрудничества Белгородской области на 2012-
2016 года»)
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ей не хватает «раскрученности»
символика, на наш взгляд, еще не регламентирована 
необходимым образом
отсутствует вербализация информации, связанная с регионом, 
которая включает точный подбор слов или лозунгов, понятных 
и легко запоминающихся участникам трансграничных 
процессов
документов, которые бы регламентировали вербальное и 
визуальное позиционирование трансграничных программ, пока 
ещѐ не разработаны ни на уровне СНГ, ни на уровне отдельных 
украино-российских еврорегионов
главное внимание отводится проблемам создания единого 
информационного пространства, а не способам подачи 
информации та вопросам формирования имиджа его субъектов
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Спасибо за внимание!
